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Tincture of the styptic
of Helvitius
Barley
St John's Wort
Hyssop
Chicory
Catechu
Calamint
Clove-Pink
Senna
Chestnut
Horseradish
Comfrey
American Mulberry
Copaiba
Cucumber
Turmeric
Quince
Rose Hip
Wild carrot
Hollyhock
Poppy Heads
Diamber
Elecampane
Sea Holly
Spurge
Fennel
Wild strawberry
Lacca
Lapath.
Lappa
Lavand.
Limon
Lupula
Macid.
Maly.
Man.
Mann.
Margarit
Marubii
Mastich.
Mecchocan
Melilot
Mille Folium
Nucia
Ocysum
Oliban.
Opopanac
Oryza
Shellac
Sorrel
Burdock
Lavender
Lemon
Hop
Mace
Mallow
Flour
Mandrake
Pearl
Horehound
Gum Mastic
American Bindweed
Yellow Melilot
Yarrow
Nut
Basil
Olibanum
Opopanax
Rice
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Calamit.
Caryoph.
Cassia
Castan.
Cochiear
Consolid
Contrayerva
Copaiva
Cucum.
Curcuma
Cydonia
Cynosb.
Daucus
Dealth.
Diacod.
Diam.
Enulcamp.
Eryng.
Euphorb.
Foen.
Fragoselin.Appendix III
Paeon.
Papav.
Petrosilinum
Plantag.
Poterium
Prunus
Puleg.
Pyrethrum
Q.
Raphanus
Rhamni
Rhei
Rosar.
Rubia Tinctorum
Ruta
Sabinae
Sagapen.
Sambuc.
Paeony
Poppy
Parsley
Plantain
Salad Bumet
Plum
Pennyroyal
Feverfew
Quince
Radish
Buckthorn
Rhubarb
Rose
Madder
Rue
Savin
Sagapenum
Elderflower
Santal.
Sem.
Serpent Virg.
Sinap.
Styrac
Taraxacum
Tinc. Croc.
Tolutan
Tussilago
Uvar.
Uvar. Corinth.
Vaccin.
Valerian Sylv.
Verbascum
Veronica
Vic.
Zingib.
Sandalwood
Houseleek
Virginian snakeroot
Mustard
Stryax
Dandelion
Saffron
Coltsfoot
Raisin
Currant
Hyacinth
Wild Valerian
Mullein
Bean
Ginger
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